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У сучасному світі великої популярності набуває стратегія функціонального 
харчування, основою якого є додавання до звичного раціону функціональних 
продуктів. Їх споживання допомагає зберегти та зміцнити здоров’я людини, знизити 
ризик виникнення захворювань, що особливо актуально на сьогодні у зв’язку з 
погіршенням екології, зміною ритму життя, збільшенням захворюваності серед усіх 
верств населення. Сприятливий вплив функціональних продуктів зумовлений 
наявністю у їхньому складі харчових компонентів, які мають позитивний вплив на 
біохімічні та метаболічні процеси в організмі людини. Одними із таких 
функціональних продуктів є ацидофільні напої, які завдяки вмісту ацидофільної 
палички, що є представником нормальної мікрофлори кишечника людини, проявляють 
лікувально-профілактичну дію під час захворювань шлунково-кишкового тракту. 
Ацидофільна паличка може зброджувати не лише молочний, а й інші види цукрів, тому 
легко приживається в організмі людини; у порівнянні з іншими молочнокислими 
бактеріями, вона має потужніші бактерицидні властивості стосовно шкідливих 
хвороботворних мікроорганізмів. Ацидофільні напої покращують секрецію шлунку і 
підшлункової залози, сприяють процесам травлення та пришвидшують метаболізм, а 
також здатні відновлювати природній імунітет після перенесених захворювань. 
З метою розширення асортименту ацидофільних напоїв та збільшення їх 
популярності серед населення нами був розроблений ацидофільний напій зі стевією та 
гарбузом. Стевія – трав’яниста рослина, що містить стевіозид, який у 150 разів 
солодший за цукор і є природним безпечним цукрозамінником при цукровому діабеті, 
ожирінні та інших порушеннях метаболізму. Листя стевії багате на вітаміни А, С, Е, Р, 
флавоноїди, полісахариди та мікроелементи, містить ефірні олії, клітковину та дубильні 
речовини. Гарбуз є справжньою скарбницею вітамінів, поживних речовин, виступає 
джерелом клітковини, яка є невід’ємною частиною здорового харчування. Часте 
включення гарбуза в раціон приводить до покращення обмінних процесів. У процесі 
виробництва ацидофільного напою стевію можна вносити у вигляді екстракту 
«Стевіясан». Його додавали у сквашений згусток перед фасуванням. Гарбуз вносили у 
вигляді пюре також після сквашування. Ацидофільний напій зі стевією та гарбузом 
поєднує у собі чудовий смак та надзвичайну користь для організму людини. Він може 
бути рекомендований як лікувально-профілактичний продукт для харчування людей, 
що страждають від цукрового діабету та надлишкової ваги. 
